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Co je to Manakin?
 Alternativní uživatelské rozhraní k DSpace
­ Nezávislé na původním uživatelském rozhraní
­ Je možné provozovat obě rozhraní zároven
 Měl by řešit nedostatky původního UI vytvořeného v JSP
 Využívá moderní přístup k tvorbě UI
­ Snaha o modularitu a snadnou rozšiřitelnost
­ Oddělení aplikační a prezentační vrstvy
   
Nevýhody původního UI
 Změny jsou příliš pracné
• Každá stránka je tvořená skriptem v jazyce Java. Pokud chceme provést 
změnu na všech stránkách DSpace, musíme upravit všechny JSP skripty
• Co při změně verze systému DSpace?
 Nevyplatí se dělat rozsáhlé změny
 Není možné provádět úpravy jednotlivých částí repozitáře
• Všechny změny jsou globální
   
Co Manakin přináší?
 Snažší úprava uživatelského rozhraní
• úprava vzhledu
• vkládání nových grafických prvků
• změna funkcionality
• změny v zobrazování metadat
Přizpůsobení požadavkům instituce
   
Co Manakin přináší?
 Možnost připravit různé vzhledy pro jednotlivé komunity, 
kolekce a položky
• odlišení jednotlivých oddělení, fakult
• sladění vzhledu s webovými stránkami fakult...
   
Co Manakin přináší?
 Snadnější vytváření nové funkcionality
• Nákupní košík
• Specializované vyhledávání
• „Označkování“ položek (branding)
• ...
   
Co Manakin přináší?
 Lokalizace
 Manakin je připravený pro internacionalizaci a lokalizaci
• Statické texty se do uživatelského rozhraní vkládají přes katalog
• Je možné si udržovat vlastní katalog textů pro různé jazyky
   
Příklady – původní rozhraní DSpace
Původní rozhraní DSpace
   
Příklady – rozhraní pomocí Manakinu
 
   
Příklady – označkování (branding)
 
   
Jak Manakin pracuje?
  Generování stránek rozdělené do třech úrovní
• Logický model stránky – „aspekty“ v jazyce Java
• Převod do XHTML – témata (themes) v XSLT
• Formátování výsledného XHTML pomocí CSS
Komunikačním protokolem mezi aspekty a tématy je XML
   
Jak Manakin pracuje?
 Aspekty
 Třídy v jazyce Java
 Každý aspekt má na starosti konkrétní funkcionalitu
• Přidávání položek (Submission)
• Prohlížení repozitáře (Artifact Browser)
• Přihlašování uživatelů (E­Person)
• Vytváření a mazání komunit / kolekcí (Administrative)
   
Jak Manakin pracuje?
 Aspekty
 Aspekty se řetězí
• Na vytvoření jedné stránky se jich většinou podílí více
 Vstupem a výstupem je XML DRI dokument
• Obsahuje informace o struktuře stránky a všechna metadata
• Neobsahuje žádné formátování
   
Jak Manakin pracuje?
 Témata
 Převod XML DRI dokumentu do XHTML
(potenciálně i do jiných formátů – pdf, RSS, ...) 
 Implementováno jako sada XSL šablon
• Mnohem pružnější než standardní JSP stránky
 Součástí tématu mohou být i obrázky a další statické 
soubory (kaskádové styly, soubory s javascriptem, ...)
   
Jak Manakin pracuje?
  
   
DRI schéma
  
   
Závěr
  Děkuji za pozornost
